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OPSOMMING:
Die verhoogde vraag na $ondstowwe vir veevoedsel verg die beplanning van 
'n strategie ten opsigte van die benutting daarvan.
Die belangrikste aspek wat voorkeur behoort te geniet is kennis aangaande die voedselbronne en die spesies wat gevoer moet word.
Die rol van die veekundige in hierdie aksie word sterk beklemtoon. Herkouers behoort hoofsaaklik toegewys te word op weidings, hooi,
chembs behandelde oesreste en N.P.N.-bevattende aanvullings. terwyl konsentraatvoere aan daardie spesiesvoorsien behoort te word wat
die hoogste voeromsettingsvermo€ het. Die teling van graanvarii itcite met verhoogde verhoudings van proteibndoeltreffendheid is van
grootste belang. Hierbenewens is die rol van die chemiese en farmaseutiese bedrywe ten opsigte van voorsiening en sintetiese aminosure
en groeistimulante nie uitgesluit nie.
SUMMARY:
The increased demand for raw materials for animal feed necessitates the planning of a strategy on its use. The most imporunt
aspect requiring preference is knou'ledge of food resources, as well as the species to be fed. The role of the animal scientist in this in-
stance is  h ighly accentuated.  Ruminants should mainly be fed on grazing,  hay,  chemical ly  t reated crop residues and N.P.N. contain ing
zupplements, whilst concentrate feeds should be reserved for those species with the highest protein efficiency ratios, The role of the
chemical  and pharmaccut ical  industr ies in supply ing synthet ic  amino acids and growth st imulants should be duly considered.
Die suksesvolle bepaling van 'n strategie kan slegs
gebasseer wees op 'n grondige kennis aangaande alle
elemente wat by die uiteindelike aksie betrokke sal wees.
Wat betref die strategiese aanwending van voere kom dit
dus daarop neer dat 'n deeglike kennis vereis word van
die volgende aspekte:-
(a) Beskikbaarheidvanvoerbronne.
(b) Voere se chemiese samestelling en hul voedings-
waarde vir bepaalde spesies, afsonderlik en komp-
lementOr.
(c) Die voedingsbehoeftes van plaasdiere en die mees
doeltreffende aanwending by verskillende produk-
siestadia.
(d) Prosesseringsmethodes wat die benutting van voere
deur plaasdiere sal verhoog.
Die kennis wat vir bogenoemde fasette benodig
word, moet beskikbaar wees uit 'n kennisbron wat voor-
sien word deur landboukundiges, landboufinansiers,
voorsieners van landboubenodigdhede en boere.
In die moderne wereld is 'n land net so sterk soos
sy landbou dit toelaat. As hy in die posisie is om 'n ge-
balanseerde spektrum van voedsel aan sy bevolking te
voorsien en ook daarvan uit te voer, stimuleer dit interne
sekondere nywerhede oor 'n bred vlak, met all voordele
wat daaruit voortvloei. Dit is dus van die uiterste belang
dat voornemende wetenskaplikes gestimuleer word om
in landbourigtings te studeer en dat sekere minimum
opvoedkundige vereistes aan persone gestel word voordat
hulle as bona fide boere en grondbewerkers kan kwalifi-
seer.
Kennis aangaande die konekte aanwending van
voere in Suid-Afrika kan uit 'n sosio€konomiese oog-
punt op die volgende wyse gestimuleer word:--
(a) Die stimulering van private inisiatief by veekun-
diges deur dit vir hulle moontlik te maak om
privaat te kan praktiseer. Die huidige stelsel van
gratis voorligting en onaantreklike vergoeding neig
om voornemende bioloe in ander rigtings te laat
studeer waar hulle finansieel beter daaran toe is.
(b) Enige finansiering wat betrekking het op veepro-
duksie behoort onderhewig te wees aan sekere teg-
niese standaarde soos neergeld en gekontroleer
deur veekundiges. Dit geld hier veral vir die rol wat
gespeel word deur instellings soos die l,andbank en
die Departement van landboukrediet en Grond-
besit, asook private bankinstellings. Die nasionale
verliese aan voervoorrade, hetsy in die vorrn van
natuurlike weidings, grane of proteibnkonsentrate,
moet enorrn wees as gekyk word na die karige of
geen vereistes wat gestel word aan boere se kennis
aangaande voeraanwending by die toesegging van
subsidies en produksielenings.
Die bestuunbehendigheid van die voer vorrn een




Die funksionele doeltreffendheid en aangepastheid
van plaasvee sal hul voeromsettingsvermod tot 
'n groot
mate bepaal. Die keuse van geskikte rasse vir bepaalde
ekologiese streke is hier van oorheersende belang. Die
huidige spektrum van spesieverspreiding volgens klimaat,
rednval en algemene boerderyomstandighede (Bonsma
& Joubert, 1957) toon duidelik dat ekonomiese werklik-
hede 'n groot rol speel in die natuurlike rangskikking van
boerderypraktyke, en dus van voeraanwending. As voor-
beelde kan dien die produksie van karakoelpelse in die
woestyngebiede, teenoor varsmelk en vleis uit melk-
kuddes in die hod rednvalgebiede.
Binne die raamwerk van 'n boerderypatroon vir'n
besondere gebied kan kennis en oorleg bepaal of voere
wel strategies en dus tot die beste voordeel aangewend
kan word. Die produktiwiteit van plaasdiere kan gesti-
muleer word deur sekere voedingsvlakke met besondere
fisiologiese ritmes of gebeurtenisse t  laat saamval. Voor-
beelde hiervan is prikkelvoeding by skaapooie, "chal-
lenge feeding" by hoogproduserende melkkoeie en voe-
dinpbeperkings by jong l€henne. Ikuipvoeding %n
kalwers en lammers is 'n verdere goeie voorbeeld van die
strategiese benutting van'n besondere fisiologiese poten-
siaal in jong herkouers.
Die benutting ran natuurlike weirlings
Die beskikbare bronne van ruvoer in Suid-Afrika
bestaan hoofsaaklik uit natuurlike weidinp, hooi en
oesreste. Louw (1969) gee 'n opsomming van die voe-
dingswaarde van die belangrikste veldtipes in Suid-
Afrika. Afgesien van geiioleerde gevalle van mikro-
elementgebreke is die belangrikste struikelblokke vir
maksimale benutting van weidings die groot gebrek aan
fosfor en die lignifisering van veldgrasse in die najaar,
met gevolglike lae verteerbaarheid.
Die aanvulling van weidinp met fosfaat en ureum
het 'n revolusie teweeggebring ten opsigte van weiveld
benutting in Suid-Afrika. In Tabel I word aangetoon
watter invloed ureumbevattende rumenstimulerende
lekke op die benutting van ruvoere uitoefen.
Vanaf Tabel I volg dit dat die reaksie wat met
rumenstimulerende lekke verkry word in terme van stik-
stofretensie dramaties toeneem met toename in ruvoer-
kwaliteit. Dit het natuurlik 'n biologiese perk, wat
aanvaar kan word by 'n ruproteibninhoud van ongeveer
9 persent geled is. Die verklaring vir hierdie verskynsel
kan gevind word in die basiese sigmoidale kurwe soos
voorgestel deur Blaxter (1962). Die verwantskap tussen
die verteerbaarheid van 'n voer en die produktiwiteit van
'n dier volg genoemde kurue redelik getrou en stikstof-
retensie is 
'n goeie maatstaf van weefselvorming en
gevolglik produktiwiteit.
Tabel I
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Kontrolegroep het fosfaat en sout aanvullend ontvang
Die ureumlek was die kommersidle produk "Rumevite"
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Die toenemende positiewe stikstofbalans wat volg
op die aanvulling van ureumlekke tot beter kwditeit
ruvoere plaas die veekundige in 'n baie sterk posisie ten
opsigte van die strategiese benutting van weiveld. Ureum-
lekke kan hoogstens die onderhoud van diere verseker
wanneer hulle op wintersveld gehou word. In die somer,
egter, kan produksie en groei betekenisvol bevorder
word.
'n Ideale strategie van veldbenutting sal noodwen-
dig gekoppel wees aan rednval en seisoen en aanvullende
voeding sal afgewissel word tussen fosfaat- en stimuleer-
lekke ten einde'die meer voordelise konomiese resultate
te gee.
Die konekte beplanning van kalf- en lamseisoene
en die tydsberekening van die bemarking van slagvee
vorrn 'n baie belangrike f-aset van strategiese aanwllende
voeding tot natuurlike weidings.
Die benutting van ruvoere (hooi en oesreste)
Afgesien van lusernhooi is die meeste hooie en
oesreste van relatief gemiddelde tot swak gehalte. ln
meeste gevalle is die fisiese toestand en kwaliteit van die
voer baie nou verwant en vrywillige daaglikse inname
word baie beperk.  Basson (1970) het die invloed van
fisiese prosessering van ruvoere op die benutting daar-
van deur herkouers baie omvattend opgesom. Maal en
verpilling verhoog nie alleen voerinname nie maar het
ook besondere veranderings in rumenmetabolisme tot
gevolg. Dit gee in sekere gevalle weer aanleiding tot
kwantitatiewe en kwalitatiewe veranderinss in diere-
produkte.
Net soos in die geval van veldbenutting speel die
praktyk van rumenstimulering deur middel van ureum-
lekke ook in hierdie geval 'n belangrike rol. Die resultate
in Tabel l, met die daaropvolgende bespreking, is ook
in hierdie geval eweneens van toepassing.
Die voordele wat behaal word met die meganiese
prosessering van oesreste, sowel as met die aanvulling
daarvan met rumenstimulerende ureumlekke, is egter
beperk. Wat laasgenoemde betref, blyk duidelik uit
Tabel l. 'n Verteerbaarheid van slegs 45 persent word
verkry, wat voldoende is vir onderhoud. Die gevolg van
hierdie situasie is dat daar jaarliks nog geweldige massas
potensidle veevoedsel verlore gaan.
Ilofmeyr & Jansen (1916) beraam die hoeveelheid
strooi wat jaarliks in die R.S.A. beskikbaar is op massas
soos aangegee in Tabel 2.
Die behandeling van ruvoere met alkalie soos
NaOH en NH3 bied hier 'n besondere oplossing wat
betref die ontginning van 'n geweldig latente bron van
energie. Hofmeyr et al. (1916) som die hele ontwikke-
lingsgeskiedenis van hierdie praktyk volledig op en kom
tot die gevolgtrekking dat NaOH-behandeling 'n goot
rol kan speel in dierevoeding, mits die prys van die
alkali redelik is.
Die nuwe ontwikkeling ten opsigte van PVC-
produksie in Suid-Afrika het 'n heel nuwe veld in hierdie
verband oopgemaak. In totaal sal daar jaarliks l5 000
ton NaOH beskikbaar wees vir die behandling van ru-
voere en Hofmeyr et al. (1976) bereken dat dit voldoen-
de sal wees vir behandeling van 375 000 ton laegraadse
ruvoer. Dit sou ongeveer 270 000 ton mielies uit her-
kouerrantsoene kon verplaas. Slegs die behandeling van
begasse met NaOH kan 'n geweldige omwenteling in
biede die veevoer- en suikerbedrywe teweeggebring.
Die 2,7 miljoen ton wat jaarliks beskikbaar is, hoef nie
versamel en gemaal te word nie. Dit is reeds op 'n ver-
voerband en kan direk na behandeling verkorrel word.
Tabel 2
hoduksie en moontlike beskikbaarheid van laegraadse





















Begasse 2 720 256
8 23r 2s0
2 720 2s6
Groot totaal l 0  9 s l  s 0 6
Die potensiaal vir aanwending is veral in onder-
houds-, vetmestings- en melkrantsoene. In laasgenoemde
geval word dit oonee veral aangewend vir die geliedelike
verplasing van graan in rantsoene van koeie wat langer
as 180 dae in laktasie is (O'Donovan & Carter, 1977).
Alkalibehandelde ruvoere het die besondere voordeel
dat, nieteenstaande die relatiewe hod verteerbaarheid
van 65 tot 70 persent, die verhoudings van stoomvlug-
tige vetsure wat in die rumen geproduseer word, nie
verander nie. Dit het tot gevolg dat die produksie van
bottervet bevorder word (J.F.D. Greenhalgh, persoonlike
mededeling).
In geheel gesien kan hierdie ontwikkelings tot
gevolg he dat herkouerrantsoene 'n gedaanteverwisseling
kan ondergaan ten opsigte van samestelling en plek van
aanwending. Die lywigheid van ruvoer maak die vervoer
daarvan onlonend met die gevolg dat meer vee op die
plaas gevoer sal word.
Die benutting van grane, oliekoeke en proteibnprodukte
dierlike oorcprong
Grane vorrn saam met oliekoeke en proteibne van
dierlike oorsprong die voedingsbasis van alle intensiewe
diereproduksie, terwyl dit extensief ook tot 'n mate
aangewend word. Volgens die Voedsel en Landbou
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Organisasie van die V.V.O. (F.A.O 1975) het plaasvee in
1970 meer as 60 persent van alle grane in ontwikkelde
lande verorber, teenoor 10 persent in die ontwikkelende
lande. Teen it)90 behoort hierdie syfers 67 en 15 per-
sent, onderskerdelik, te wees.
Die Suid-Afrikaanse produksie van grane, olie-
koeke en ander konsentraatvoedingstowwe soos vismeel,
karkasmeel, melkpoeier en selfs sigorei, word aangegee
in die Kortbegr ip van Landboustat ist iek (1978).  Die
aanwending van meulenaarsreste, graan en proteibnryke
konsentrate in geformuleerde veerantsoene is alledaagse
praktyk. Die inskakeling van kontpers in hierdie bedryf
het 'n geheel nuwe dimensie aan die benutting van hier-
die voedingstowwe gegee.
In ons land vorm mielies die energiebasis van by-
kans alle geformtrleerde rantsoene. Dit is bekend dat die
proteibndoeltreffendheidsverhouding van hierdie graan-
soort relatief baie laag is vanwed die hoe prolamienin-
houd daarvan en gevolglike lae l isien- en triptofaan-
inhoude (Marais & Smuts, 1940). Die deurbraak van
Mertz, Bates & Nelson (1964) om die 2 endosperlrurlu-
tante van mielies, bekend as Opaque'2 en Floury-2, te
produseer, het nuwe moontlikhede in die verhoging van
die voedingswaarde van mielies na vore gebring. Onge-
lukkig, egler, is die opbrengste van hierdie mielielyne
relatief laag en navorsing om dit te verhoog was nie
besonder suksesvol nie.
Die posisie van graansorghum is nog swakker
as die van mielies. Flierdie €traan is besonder arm aan
l is ien (Pond, Hi l l ier  & Benton, 1958) en die moont l ik-
heid om meer voedsame lyne te teel sal hocfsaaklik
afhang van genetiese variasie wat in die spesie teen-
woordig is.
Die praktyk wat tot dusver gevolg was om die
probleem van tekorte in l isien en triptofaan aan te vul
het in die R.S.A. baie wel geval. Vanwed relatief maklik
beskikbare vismeelbronne en onafhanklikheid van
wereldprys, was daar swaar op hierdie produk geleun.
Swak vooruitsigte vir die vismeelbedryf sal nou groter
druk plaas op die verhouing van soja en moontlik ook
die verhoogde aanwending van sintetiese lisien.
Van der Merw'e (1967) som die hele situasie ten
opsigte van veevoere in Suid-Afrika op deur dit te stel
dat ons in die toekoms nie oor genoegsame plantpro-
teibne sal beskik om aan die behoeftes van enkelmaag-
diere te voldoen nie. Dit word bevestig deur Cloete
(1973) wat daarop wys dat ons jaarlikse proteibnproduk-
sie met minstens l2 000 ton verhooe sal moet word ten
einde aan die vraag te voorsien.
Faktore wat dus ten opsigte van proteibnvoor-
siening in die nabye toekoms die aandag sal moet geniet
is-
(a) Die verhoging in opbrengs van mielielyne soos
Opaque-2 en Floury-2.
(b) Die produksie van enkelselproteibne vanaf kool-
waterstowwe en maklik gisbare koolhidrate soos
melasse n stysel"
(c) Proteibnproduksie vanaf alge en wiere.
(d) Die meer ekonomiese produksie van sekere sinte-
tiese aminosure vir invoeging in die rantsoene van
enkelmaagdiere.
Wat betref die benutting van grane sal dit goeie
strategie wees indien die owerheid sal aanvaar dat dit
onnatuurlik is om bemarkingstandaarde vir rooivleis
neer te l€ wat met langermyn realiteite van voedselvoor-
siening bots. Dis byvoorbeeld onrealisties om vloerpryse
van beesvleis te bepaal op grond van die aanvaarding dat
alle speenkalwers en toll ies hul weg deur voerkrale na
die mark moet virrd. Suid-Afrika is basies'n weidingsland
en bemarkingstandaarde soos neergel6 in graderings-
vereistes moet nie teen die prim€re lewende hawe pro-
d usent diskrimineer nie.
Die verhoogde benutting van laegraadse ruvoere
deur middel van rumenstimulerende l kke wat N.P.N.
bevat behoort as 'n algemene praktyk aanvaar te word.
Hierbenewens moet daar ernstig aandag geskenk word
aan die behandeling van ruvoere met alkalie. Ons land
kan nie langer bekostig dat miljoene tonne ruvoer ver-
lore gaan terwyl mielies aan beeste gevoer word nie.
Die benutting van zuikerrietprodukte
Aangesien Suid-Afrika'n belangrike suikerprodu-
sent is, is neweprodukte van hierdie bedryf soos melasse,
melassegisreste en begasse 'n faset wat aandag vereis.
Melasse sal steeds 'n belangrike rol speel in veral her-
kouervoeding. Die vraag na nrotorbrandstof mag egter
in die volgende dekade of twee 'n ommeswaai veroorsaak
deurdat dit benodig mag word vir vergisting na brand-
stofalkohol. Aangesien dit aanleiding sal gee tot groter
proCuksie van melassegisreste, is dit noodsaaklik dat
meer navorsing gedoen word aangaande die rol wat
hierdie produkte in verskil lende vorms in dierevoeding
sal speel.
Wat die benutting van begasse betref, open die
aanwending van bytsocla hier 'n besondere interessante
veld. lndien die 2,7 miljoen ton wat beskikbaar is egter
alles behandel en verpil kan word, word in hierdie pro-
duk 'n slapende reus gesien wat veevoeding in Suid-
Afr ika'n geheel  nuwe aanskyn kan gee.
Die aanwending van N.P.N.-bevattende produkte
Die gebruik van nie-proteibnstikstof bevattende
produkte in herkouerrantsoene is 'n onderwerp wat
gedurende die afgelope 20 jaar in al sy aspekte uitge-
pluis is. Die rol daarvan as 'n proteibnbesparende faktor
kan nie genoeg beklemtoon word nie. 'n Sinvolle strate-
gie ten opsigte van voerbenutting vereis dat herkouer-
rantsoene die maksimum inhoud N.P.N. moet bevat wat
fisiologies veilig en voedingkundig aanvaarbaar is.
Heelwat navorsing is nog nodig ten opsigte van
faktore wat N.P.N.-benutting in die rumen bevorder.
As voorbeeld kan dien die rol van prolien (Potter, Litt le
& Mitchel l ,  1966) en dis nie 'n ui tgernaakte saak dat daar
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nog heelwat onbekende faktore is wat 
'n bydrae in
hierdie verband kan maak nie.
Dit is egter nie net positiewe aspekte wat aandag
verdien nie. Die gebruik van hoendermis in herkouer-
voere word algemeen vryelik aangewend. Daar is sekere
aspekte soos ltormoon- en mineraalinnalnes waaroor nog
heelwat onsekerheid bestaan en waarop heelwat onder-
soekwerk nog gedoen moet word.
Ekstraksie van proteibne uit plantmateriaal
Namate die vraag na natuurlike proteibne toeneem,
veroorsaak stygende kostestrukture dat een oenskynlik
onpraktiese prosesseringsmetodes vanekonomiese belang
begin word. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die ekstraksie
van proteibn uit vars plantmateriaal. Verskeie apparate
is reeds op kleiner of groter skaal in werking (Knuckles,
Sepncer, Lazar, Bickoff & Kohler, 1910, Spencer,
Mottola,  Bickoff ,  Clarke & Kohler,  l97l)  en di t  is  r t ie
vergesog om te aanvaar dat hierdie ontwikkeling ook irr
ons land'n toekomst ige rol  te speel  het nie.
Aanwending van groeistimulante en antib iotika
Alhoewel die gebruik van middels soos dictiel-
sti lbestrol, nittrof uraan en arseenverbindings nie in Suid-
Afrika toegelaat word nie is daar tog produkte wat met
voordeel aangewend kan word. As 'n groeistimulant kan
genoem word resorsielsuurlaktoon (Ralgro) wat gemid-
deld 'n groeiverbetering van l0 persent meebring.
Monensin manipuleer die verhouding van propioonsuur-
vorming in die ntmen, terwyl die gebruik van antibiotika
soos sinkbasitrasien, I ' irginiasmisien en nitrovien ook
voeromsetting onder spanningstoest ande bevorder.
Indien korrek aangervend kan hierdie produkte 'n
belangrike rol speel in die meer doeltrefferrde benutting
van beperkte voedselbronne.
Strategie
Die behoefte vir voere, en dus vir die aanwending
daarvan sal tot 
'n groot mate bepaal word deur die
aanvraag vir vleis. suiwelprodukte, eiers, huide en wol
deur die verbruiker. Die keuse van enige van hierdie pro-
dukte sal  weer bepaal  word deur behoefte,  smaak en
eetgewoontes, soos deur 'n groot mate beihvloed mag
word deur prys.  Sedert  1970 het die braaikuikenbedryf
'n ongetlwenaarde groei getoon, vanwee die relatief laer
prys aan die verbruiker, tesame met makliker bekom-
baarheid by die verspriedingspunte.
Die verskuiwing van verbruikersvoorkeure ten
opsigte van voedselverbruik het outomat ies 'n ui twerking
op die vraag na kompOnente van rantsoene. 'n Oorskake-
ling vanaf beesvleis na hoendervlei sal vanselfsprekend
'n groter vraag na konsentraatvclere teweegbring. Fisher
& Bender (1975) dui  byvoorbeeld aan dat 1 kg.bees-
vleis in teffne van verbruikersbevrediging ekwivalent
is aan 1,5 kg., hoenderkarkas. Dit is dus nie slegs 
'n
geval van dat oonkakeling na hoendervleis meer graan
verg nie, maar die verhoogde vleisverbruik vermeerder
die graanverbruik vanselfsprekend ienooreenkomstig.
Indien die druk op veevoerbehoeftes dus vergroot,
soos dit met 'n drastiese bevolkingsontploffing voorsien
word, kan 'n strategie vir optimale benutting daarvan op
die volgende gebasseer word. -
(a) f l.ooivleisproduksie nioet sover moontlik op veld
en ander wiedings geskied, tenvyl die standaarde
van karkasgradering sodanig behoort te wees dat
dit vir die produsent aantreklik sal wees om vee
direk na die mark te stuur.
(b) Grane en proteibne moet verkieslik aangewend
word in die rantsoene van spesies wat dit meer
doeltreffend kan benut te wete melkkoeie en
enkelmaagdiere. Namate die hoender en vark meer
direk met die mens vir hierdie voedsels gaan begin
nreeding, sal hulle outomaties begin terugtree, in
orde van belangrikheid.
(c) Maksintale benutting van oesreste vir groter in-
skakeling van die veefaktor by akkerbou.
(d) Die inskakeling van fabrieksafval soos melasse, me-
lassegisreste en brouersgraan in rantsoene. Die ge-
bruik van vrugtepulp, as neweprodukte van vrugte-
prosesseringsfabrieke an ook in sekere gevalle 'n
belangrike bydrae lewer.
(e) Daar behoort absolute samewerking te wees tussen
die farmaseutiese, chemiese en petrochemiese
bedrywe aan die een kant en die veevoer- en vee-
bedrywe aan die ander kant. r\ l le rnoontlike
beskikbare kennis moet in werking gestel word
ten einde meer doel t ref fende benutt ing van voere
deur middel van byvoegsels en terapiee te bewerk-
stel l ig.
(f) Miskien die duunte faktor in die veebedryf is die
vennenigvuldiging van getalle. Vir optimale voer-
benutting is die belangrik dat die groeikurwes van
plaasvee 'n meer belangrike rol sal speel in die
propagering en aanvaarding van sekere produksie-
praktyke.
(g) Meer doeltreffende aanwending van voere nood-
saak dat meer veekundiges betrokke raak by die
veebedryf as 'n geheel. In die verlede is die nood-
saak daarvan tot 'n groot mate oor die hoof gesien
omdat grondstowwe geredelik treskikbaar was.
'n Langermynbeplanning van die strategiese benut-
ting van beskikbare voedselbronne is nou ineen-
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